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??????????????????????????? ????????Alfred Tennyson, 
????-????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????Charles Johnson, ????-?????????Thomas Hull, 




?????????????????????????????????George Frederick Handel, 
????-????????????????Faustina Bordoni, ????-??, Carlo Broschi Farinelli, ????-?? ????
???????????????????????????????? ?? ????????????
???John Gay, ????-??????????????The Beggar?s Opera, ????????????????? 
Fig.1　イギリスにおけるイーピゲネイアの上演（18世紀）
??? ???? ??? ??????????
1558 The Tragedie of Euripides Called Iphigeneia Lady Jane Lumly drama
1700 Theatre Royal Achilles; or, Iphigenia in Aulis Abel Boyer ? 
1714 Theatre Royal The Victim. Or, Achilles and Iphigenia in Aulis ? Charles Johnson
1735 King?s Theatre Ifigenia in Aulide Nicola Porpora opera
1766 Richmond Theatre The Sacrifice of Iphigenia James Hook pantomime
1768 King?s Theatre Ifigenia in Aulide Pietro Alessandro Guglielmi opera
1778 Covent Garden Iphigenia; or, The Victim ? Thomas Hull
1780? Dublin or London? Ifigenia in Aulide Tommaso Giordani opera
1782 King?s Theatre Ifigenia in Aulide Ferdinando Giuseppe Bertoni opera
1782 King?s Theatre Ifigenia in Aulide Jean-Georges Noverre ballet
1786 Iphigenia in Aulis Michael Wodhull tragedy
1789 King's Theatre Ifigenia in Aulide Luigi Cherubini opera-ballet
??? ???????????????????????????????????




??????????????????????????Friedrich der Große, ????-??????????
??Carl Heinrich Graun, ????/??-????????Iphigenia in Aulis, ????; Iphigenia in Aulide, ????????
??????????Christoph Willibald Gluck, ????-???????????????????????
???????????????Iphigénie en Aulide, ????; Iphigénie en Tauride, ?????????????





???????????????? Saggio sopra l?opera in musica, ????/??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????













??????? ??????????Jean de Rotrou, ????-?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? ?? ??????????????????????????????????
???????????????????Iphigénie,?????? ?? ???? ?? ???????????
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????????Andromaque, ????????????????????????Britannicus, ?????????
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??????Pierre Corneille, ????-???? ?? ???????????????????????
?????????????????????????????? ?? ?????????????




Rinaldo Carli, ????-?????????????????????Ifigenia in Tauride??????? ???????
??????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????Domenico Scarlatti, ????-??????????? ???????
????????????Carlo Sigismondo Capece, ????-???????????????????????
????????????????????Ifigenia in Aulide??????????????????? Ifigenia 
in Tauride?????????????????????????????????????Apostolo 
Zeno, ????-???????????? ???? ??????????????Iphigénie???????????
?????????? Ifigenia in Aulide???????? ???? ????????????????????
Fig.4　18世紀～19世紀初頭にかけて「イー ピゲネイア」をテーマにイタリア語で書かれた主要な 
悲劇およびオペラ
??? ??? ?????? ??? ????
???? Roma Ifigenia in Tauride Pier Jacopo Martello ????
???? Roma Ifigenia in Aulide
Ifigenia in Tauride
Carlo Sigismondo Capece Domenico Scarlatti
???? Wien Ifigenia in Aulide Apostolo Zeno Antonio Caldara
???? Venezia Ifigenia in Tauride Benedetto Pasqualigo Giuseppe Maria Orlandini
???? Venezia Ifigenia in Tauride Benedetto Pasqualigo Leonardo Vinci
???? London Ifigenia in Aulide Paolo Rolli Nicola Porpora
???? Venezia Ifigenia in Tauride Gian Rinaldo Carli ????
???? Roma Ifigenia in Aulide Mattia Verazi Niccolò Jommelli
???? Wien Ifigenia in Aulide
Ifigenia in Tauride
Marco Coltellini Tommaso Traetta
???? Mannheim Ifigenia in Tauride Mattia Verazi Giovanni Francesco de Majo
???? Napoli Ifigenia in Tauride Mattia Verazi Niccolò Jommelli
???? Napoli Iigenia in Aulide Luigi Serio Vicente Martín y Soler
???? Venezia Ifigenia in Tauride Marco Coltellini Angelo Tarchi
???? Torino Ifigenia in Aulide Ferdinando Moretti Luigi Cherubini
???? Milano Ifigenia in Aulide Luigi Romanelli Vincenzo Federici
???? Firenze Ifigenia in Aulide Cesare Arici Giovanni Simone Mayr
???? Napoli Ifigenia in Tauride anonym. Michele Carafa




???????????????????????????? ???? ??????????Paolo Rolli, 
????-????????????????????????????Farinelli, ?? Carlo Broschi, ????-????
????????????????????Nicola Porpora, ????-???????????????????
????????????????Ifigenia in Aulide????????????????????????
??????????????? ??????????????????Benedetto Pasqualigo, fl.????-???
???????????????????????Giuseppe Maria Orlandini, ????-????????????
??????????????Ifigenia in Tauride?????????????????????????
?????????Leonardo Vinci, c.????-?????????????? ?????????????????
???
???????????????????????????????????????????
?Niccolò Jommelli, ????-??????????????????Mattia Verazi, c.????-??????????
???Pietro Metastasio, ?? Pietro Trapassi, ????-??????????????????????????
??????????????Ifigenia in Aulide??????? ????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Ifigenia in Tauride??




?????????????Iphigénie en Tauride, ???? ??????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????Tommaso 
Traetta, ????-????????? ??? ???? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????
?Marco Coltellini, ????-???????????????????????????Ifigenia in Aulide???
?????????????????Ifigenia in Tauride???????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????





??????????????????????????????????????Vicente Martín y 
Soler, ????-????????????????Luigi Serio, ????-????????????????????
???????Ifigenia in Aulide?? ???? ?????????????????????????Luigi 
Cherubini, ????-?????????????????????Ferdinando Moretti, ???????????
???????????????????Ifigenia in Aulide?? ???? ???????????????
??????? ?? ???????????? ??????????????????Vincenzo Federici, 
????-?????????????????Luigi Romanelli, d.??????????????????????
???????Ifigenia in Aulide??????????? ???????????????????Giovanni 
Simone Mayr, ????-???????????????????Cesare Arici, ????-??????????????
?????????Ifigenia in Aulide?????????????? ??????????????????
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?Abstract?
The Evolution of the Ideas of Greek Tragedy Heroines in Modern European Theatres ?
?Iphigenia?
KONDO Hiroko??NAGAI Norikatsu???OSAKI Sayano??
The authors are now trying to follow the process of how the ideas of Greek tragedy heroines are evolved in modern European 
theatres especially in England, France and in Italy. This is the first stage of the report and deals with the motif of Iphigenia.
 Racine made a big success using this motif, but there were not so outstanding theatrical works in England in the first half of the 
??th century. As to the situation in Italy, much more opera works were composed as compared with the theatrical plays.
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